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บทคัดยอ 
 
  การศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับตอสังคมมลายูในจังหวัด
ปตตานี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประวัติความเปนมา และอิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับที่มีตอ
สังคมมลายูในจังหวัดปตตานี โดยศึกษาจากเอกสาร วรรณกรรมที่เก่ียวของ และขอมูลจากการ
สัมภาษณบุคคล เพ่ืออธิบายสภาพการณตาง ๆ  แนวคิดที่ใชในการศึกษาประกอบดวย แนวคิด
เก่ียวกับวัฒนธรรม แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม แนวคิดเกี่ยวกับคํา
ยืม และแนวคิดเกี่ยวกับการแตงกาย เพ่ือใชประกอบการศึกษาวัฒนธรรมดานภาษาและการแตง
กาย  
  จากการศึกษาพบวา อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับตอสังคมมลายูในจังหวัด
ปตตานีเร่ิมขึ้นภายหลังจากสังคมมลายูในจังหวัดปตตานีเขารับนับถือศาสนาอิสลาม โดยเริ่มจาก
วัฒนธรรมทางดานภาษา ประกอบดวย อักษรอาหรับ และคํายืม ตามดวยวัฒนธรรมดานการแตง
กาย ประกอบดวย หมวกกปเยาะห ผาพันศีรษะ เส้ือโตบ และเส้ือคลุม นอกจากนี้ยังพบวา
วัฒนธรรมดานการแตงกายแบบชาวอาหรับเปนเครื่องหมายของผูมีความรูทางศาสนาอิสลามหรือ
อุละมาอ และปจจุบันยังมีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจของชาวมลายูในจังหวัดปตตานีอีกดวย  
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ABSTRACT 
 
 
  The objective of this research is to study the history and the influences 
of Arab culture on the Malay society in Pattani province. It is a documentary research 
which relies on relevant literatures, data based on interviews to reflect all different 
issues in question. The concepts adopted in the study are cultural and socio-cultural 
changes. The concepts related to loan words and dressing styles are also included in 
order to study the culture, language and dressing styles of Malay people in Pattani. 
  The research found that the influences of the Arab culture on Pattani 
Malay society began to take root since the Malay people had converted to Islam. In 
the process they gradually started to learn and accept Arab culture such as Arabic 
orthography and some Arabic loan words. They later imitated Arab dressing culture 
for men such as head wear, Turban, robe, and cloak. In addition, the study found that 
in Pattani the Arab dressing style is mostly adopted by Muslim scholars and it plays 
an important role in the present time economic life of Pattani.  
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 ﺍﳌﻼﻳﻮﻱ  ﺍﺘﻤﻊ  ﻋﻠﻰ  ﻭﺗﺄﺛﲑﻫﺎ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ  ﺗﺎﺭﻳﺦ  ﺩﺭﺍﺳﺔ  ﺇﱃ  ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﻫﺬﺍ  ﻳﻬﺪﻑ     
 ﳍﺎ  ﺍﻟﱵ  ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ  ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ  ﺩﺭﺍﺳﺔ  ﻃﺮﻳﻖ  ﻋﻦ  ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﲨﻊ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ . ﻄﺎﱐ ﻓ  ﻭﻻﻳﺔ  ﰲ 
ﻭﻛﺬﺍﻟﻚ ﲟﺎ ﲢﺼﻞ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ . ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ  ﻋﻼﻗﺔ 
  . ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ
 ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻫﺬﻩ  ﻋﻠﻰ  ﻃﺮﺃ  ﻭﻣﺎ  ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ  ﺍ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﻫﺬﻩ  ﰲ  ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ  ﻭﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ     
ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﳌﺴﺘﻌﺎﺭﺓ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﻳﺘﻀﻤﻦ  ﻭﻛﺬﻟﻚ . ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ  ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺗﻐﲑﺍﺕ  ﻣﻦ  ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ 
  ﺩﺭﺍﺳﺔ  ﻫﻮ  ﺫﻟﻚ  ﻛﻞ  ﻣﻦ  ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ . ﺍﻟﺰﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻱ ﺍﳌﻼﻳﻮﻱ  ﻭﳕﻂ  ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻼﻳﻮﻳﺔ 
 .، ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚﻓﻄﺎﱐ ﰲ ﻬﻢﻭﺯﻳ ﻭﻟﻐﺘﻬﻢ ﲔﺍﳌﻼﻳﻮﻳ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻭﺩﻟﱠﺖ ﺍ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ ﺇ ﻟﻴﻬﺎ ﺍ ﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺗﺄﺛﲑ ﺍ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ     
ﺍﳌﻼﻳﻮﻱ ﺑﺪﺃ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻮﻃﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﳌﻼﻳﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻓﻄﺎﱐ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﹼﺮ ﺃﻭﻻﹰ 
ﻣﻮﺍ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻼﻳﻮﻳﺔ، ﻳﻠﻴﻪ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪ 
ﻓﻴﻠﺒﺴﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺜﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺀﺓ، ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺑﺄﻥﹼ . ﺍﳌﺘﺼﻞ ﺑﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ
ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻓﻄﺎﱐ ﳝﺜﹼﻞ ﻣﻈﻬﺮﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻳﻠﺒﺴﻪ ﺫﻭﻭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﻭ 
 .ﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻮﻥ، ﻭﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻛﺒﲑﺍﹰ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻼﻳﻮﻱ ﺑﻔﻄﺎﱐ ﺇﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍﺍﻟﻌ
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